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EDITORIAL
En cunlplimiento¡ lopropuesto en el Plan de Acciónquepresentamos a laComunidad Facul¡arirapar¡ elperíodo 1,998-2.002-
tengo elagradode comunicar a In vesligadores. Profesores, Prcfesionales y Es¡udian¡es de la Facuhad. de la Unjversidady del
pais en gener¡I. que mediante la revisió¡ y análisis de las tuDciones y logros del Ins¡ituro de Investigaciones Qujnicas ,"'
Biológicas de Ia Facultad, realiz¡das con ta asesoría de los profesores inves¡igadores de ¡econocimjento nacio¡al e
intem¡cional de nuestra Unidad Académica y con la participación de miembros dc lu¡r¡ Di¡ecriva. se creó el Sisrema de
lnvestigación de la Facul¡ad de Ciencias Quinicas y Fannacia de la Universidad dc Sa¡ Carlos de cuatemala.(Pu¡to Quinro,
Ac¡a 42-200 I de Junta Dirediva)
Con los números 12, 11. 1:1. T¡ Edición Espec ial y con esteNo.l5 de Ia Revista CieDiiticade la FacnlÉd deja¡ros lestinonio de
nuestro compromiso con l¡ divulgación de la Investigación y media¡te la creación deL Sis¡ema de Invesrigación y la
aprobac ión de I non¡a¡ivo del mismo por Junla Dire*iva de la ¡aculrad. (PLN]-O C L,{RTO, Acra I 0-2002, I 5 de l¡alzo d e
2.002.). dejanos constancia de nues¡ra preocüpación porque la i¡vestigació¡ ) los i¡vesrigadores de la Facul¡ad rengan un
rllryor apolo para su lrabajo )/ e¡cuen¡re¡, ¡anlo en ellnsrituto de Investigaciones Quimicas: Biológic¡ts comoen elsisrema,
soportes que les impulsen y les lacilitenlaconsecucióü desus m€¡as.
El Sistema de I¡vestigación de la Facultad tiene como VISTON lo :enención ! ¡rasl€¡€¡c a del conocimien¡o cienrifico )
tec¡ológico en un mtco integral y humanístico en las ¿rea5 de Srl;d. lmbrc¡;e e I¡dusrja. 
€n tunción de los principates
problemas I ¡ecesidades del país ) sus potencialidades de desaffollo, vi¡cul¡do a la docencia. erlensión y produccióü de
La NÍISIÓN dcl Sistema enuncia qlie dicha generación y ransferencia de conocimiento cien¡Ífico ! recnolósico tiene como
p¡opósilo buscar soluciones a los p¡oblenas nacionales. satistacer las necesidades de la poblaciór y lograr el desanollo de1
pais. asi tanbién retloalin1entará docenc ia, extensió¡ )' producción de bienes oser!icios que brinda la Faculrad a Ia poblacjón.
instituciones públicasy privadas. Esta¡nisiónse re¡liza.á pormedio deUnidades de lnvesiigación. ac¡editadas porlaFacultad,
constituidas por el Personal Académico (lnvestigadores. Profesoresy Aludanres de Cá¡cdra). es¡udjantes ), colaboradores.
El Sistema esta co¡fonnadopor el Instituto de Investigaclones Quílllicas ) Biológicas. u¡ Consejo,{sesory las U¡idades de
I¡vestigación El Inrituto de lnves¡igaciones QuÍmicas y Bjológicas se¡á el responsab le de lacoordinación y adminisrración
delSistema. EIConse.jo Asesor será el¡espons¡ble de proponera IaJunta Directiva, pa¡a su aprobación.las políricas generales
de investigación de la Facuitad y ¡oCas las dirccfices para el desarollo y forralecimiento de la investig;ción. EiConsejo
Asesorestará integrado por el Director del IIQB, un rcpresentante de cadaEscuela-v Progr¡ma que conformr laFacutrády qire
penenezca a una U¡idad de Inverigacióu. el Director de la Escuela de Esiudios de Por-qrado ! dos asesore! extemos. Las
U¡idades dc Invefigació¡ las corstituyen los eqLr ¡os o grupos de n\esrig¿!iun folmalm;nt( es¡ablecidos. responsables de
qiecLl¡a¡ la investigación cic¡tifica ), tecnológjca de laFacul¡ad. LasU¡idades delnvestis¿ción rienen su acdvidad en ulr area
especificadel conociñie¡to y desaffollan uno o m¡s pro\ e(to, ¿fi¡es. PLrede¡ e\trr nre!;rLlos por personal académico de uno
o varios Departamen¡os. Escuelas o Programas de la Facultad, 
-v en cada uno de esros puede. formar varias U¡idades deIn!es¡igación. ESl as Unidades const i¡uven el e1e¡nenlo más novedoso de S jstema creado.
Ladistribucióndelnormativo anles mencionado seharápró¡imamenre enrre lodalaComunidad de taFacut¡ad.
Fin¿lmente. espero que se logren los objetivos que molivaron esre r.aba.io ), hago volos porque en ei futuro cercano. las
auloridades. los p.ofeso res y los estudjantes le den largay fecundavidaaeste aporre.
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